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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo sobre el Régimen Político de la República dé 
Chile es la continuación de la tarea emprendida en el número 32 de la Re-
vista de Derecho Político, número en el que se incluyó la sección iberoa-
mericana, y dentro de la misma un repertorio bibliográfico sobre cada 
uno de los diversos Estados latinoamericanos. A este respecto, se han 
publicado ya los correspondientes a Haití, República Dominicana, Cuba, 
Puerto Rico, Jamaica, Venezuela y Colombia. Se ha comenzado el traba-
jo partiendo de los Regímenes Políticos del Caribe, continuando con Ve-
nezuela y Colombia, que unen a su parcial consideración Caribe la de es-
tar inmersos en el mundo andino, aunque de forma diferenciada por 
historia, configuración social y nacional a la de otros países exclusiva-
mente andinos. Podemos considerar, por tanto, que han sido expuestos 
hasta el momento los correspondientes a dos grandes bloques diferen-
ciados del resto y entre sí por peculiaridades de raíz profunda en ocasio-
nes y no solamente por meros condicionamientos geográficos. 
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Respecto al trabajo sobre el Régimen Político de la República de 
Chile, que exponemos en el presente número, debemos destacar igual-
mente que, aunque se trate geográficamente de un país profundamente 
andino, al que une su condición de pertenencia al Cono Sur, los elemen-
tos diferenciadores que presenta con los restantes Estados que confor-
man tanto el primer bloque como el segundo, son tan grandes, que real-
mente debemos pensar en un caso aislado no ya en un bloque concreto, 
sino en el propio continente latinamericano, de tal forma que en este ca-
so particular los condicionamientos geográficos del territorio han contri-
buido más a separar que a aportar elementos comunes. 
La República de Chile es el Estado de lengua española que más es-
tabilidad ha conocido en su historia con respecto a la consolidación del 
Estado de Derecho. Así, mientras el resto de la América Española y la pro-
pia España tras la desmembración del Imperio Español se debatían du-
rante casi un siglo en experiencias constitucionales fallidas, Chile desde 
el texto de 1833 conocía una estabilidad política y la configuración de un 
Estado liberal que sólo se vería alterado noventa años más tarde por la 
corta intervención militar de 1924, que a su vez sirvió para incluir algunos 
aspectos próximos al concepto del Estado Social de Derecho mediante la 
Constitución de 1925 y hasta la nueva interrupción del proceso democrá-
tico en 1973. 
Chile es, por tanto, un caso aislado en la evolución del constitucio-
nalismo latinoamericano, debiendo compararse la misma al proceso se-
guido en gran número de Estados europeos, y ello debido fundamental-
mente al alto grado de vertebración estatal que ha conocido siempre la 
República de Chile. Los breves períodos de tiempo en los que ha queda-
do interrumpida la vida democrática en el país han de ser considerados 
como de carácter excepcional y sin vocación de perpetuidad, a diferencia 
de lo ocurrido en otros lugares de América Latina. A este respecto, cabe 
destacar el régimen autoritario del General Pinochet, que en 1973 puso 
fin al mandato constitucional del Presidente Salvador Allende y como 
consecuencia de ello a la Constitución de 1925, aunque procedió con re-
lativa rapidez a dotarse de otro texto, dando lugar a la Constitución de 
1980, que aunque de discutible carácter normativo, en virtud de que fue 
elaborado por personas afines al régimen militar y aprobado mediante 
un plebiscito celebrado bajo un estado de excepción, con los partidos po-
líticos disueltos, etc., significa un intento por ajustar el régimen a un prin-
cipio de legalidad, actuación que puede encuadrarse dentro de la tradi-
ción política chilena, hecho que contrasta con el de otras dictaduras del 
ámbito iberoamericano, como el caso del franquismo en España. Cabe 
destacar que la vuelta a la normalidad democrática se hizo utilizando la 
Carta de 1980, que fue afectada por una amplia reforma (cincuenta y cua-
tro) pactada entre las fuerzas opositoras y el gobierno militar, dando lu-
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gar a una transición democrática única en su género que posibilitó la ce-
lebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, que significaron 
el fin del período dictatorial y la conformación de un Estado constitucio-
nal y democrático. 
Es por ello, que el constitucionalismo chileno en el conjunto del la-
tinoamericano viene a significar un extremo perfectamente diferenciado 
del otro representado fundamentalmente por algunos Estados Centroa-
mericanos cuya fase de desarrollo se encuentra todavía en la de confor-
mación estatal. Los problemas que ha debido afrontar el constituciona-
lismo chileno durante su historia, exceptuado el primer período de 
formación del Estado 1810-1830 que se caracterizaría por las luchas de 
emancipaciónguerra civil, han sido ajenos a los propios de otros Estados 
latinoamericanos: vertebración del Estado, coincidencia de los conceptos 
Estado-Nación, etc., por el contrario, se han centrado en el perfecciona-
miento y desarrollo del aparato institucional del Estado. Podemos desta-
car a este respecto que Chile, junto con el Brasil Imperial, fue el primer 
país iberoamericano que conoció la formación y consolidación de un Par-
lamento Nacional; así el Congreso Nacional de Chile, recogido en la 
Constitución de 1828, funcionó desde tan temprana fecha hasta la actua-
lidad, salvo las interrupciones de 1891, 1924 y 1973. Igualmente Chile ha 
sido país pionero en el continente latinoamericano en lo que se refiere a 
la consolidación de un sistema de partidos, ya que la constitucionaliza-
ción de los mismos ha seguido un proceso evolutivo similar al de los Es-
tados europeos más consolidados constitucionalmente. El origen de los 
partidos políticos chilenos podemos situarlo en la década de los cin-
cuenta de la pasada centuria. El esquema de formación de los partidos 
políticos en Chile se ajusta casi perfectamente al sistema de Rokkan, ca-
so único en el continente iberoamericano, e incluso difícil de descubrir en 
Europa; así, en 1857, con motivo de tensiones existentes entre la Iglesia 
y el Estado, surgen partidos de carácter confesional y laico, y como con-
secuencia de tensiones sociales habidas dentro del sistema productivo 
económico surgen o conocen el más amplio desarrollo los primeros par-
tidos de clase, en las segunda y tercera decenas del presente siglo; el 
mismo suceso se produce cuando tienen lugar tensiones entre los mun-
dos agrario e industrial en 1935, creándose los partidos agrarios, y, poco 
después, cuando ha lugar la gran crisis del Estado liberal como conse-
cuencia de los acontecimientos de 1929, surgirán en el país tendencias 
partidistas de carácter autoritario como la Falange Nacional y otras. La 
constitucionalización de los partidos políticos en la República de Chile se 
ha producido de una forma paralela a la consolidación del Estado De-
mocrático y Social de Derecho. Así, desde la Constitución de 1925, que 
otorgaba a los partidos políticos un reconocimiento constitucional, supe-
rando los numerosos obstáculos propios de un Estado todavía manifies-
tamente liberal y que reconocía la importancia de los partidos políticos 
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como cauce de la participación popular y del pluralismo político, se ha 
pasado tras la incorporación del sufragio femenino en 1949 y la aproba-
ción del Estatuto de Garantías Democráticas de 1971, por el que se les re-
conocía personalidad jurídica de Derecho Público, a la situación actual, 
regulada por la Ley Orgánica Constitucional de 1987, que afirma que la 
existencia de los partidos políticos está íntimamente ligada al régimen 
democrático constitucional, en cuanto que debe ejercer «una legítima in-
fluencia en la conducción de Estado», de tal forma que no concibe un Es-
tado de Derecho sin la existencia de partidos políticos, elevándolos de es-
ta manera a la categoría de órganos del Estado. 
Podemos afirmar, por tanto, que en la República de Chile el proce-
so de institucionalización y consolidación institucional no se ha derivado 
de traumas provenientes de procesos constituyentes o de aspectos deri-
vados de transiciones políticas desde regímenes de carácter autoritarios, 
aunque en el caso del fin del último régimen militar puedan percibirse al-
gunos elementos, como de la necesidad de adecuar y ajusfar el rolde las 
instituciones a la configuración del Estado de Derecho que se ha ido de-
sarrollando históricamente. 
OBJETIVOS 
La dimensión histórica del proceso de nacimiento, formación y de-
sarrollo del Régimen Político de la República de Chile, que cubre algo 
más de siglo y medio, hace que la producción documental y científica so-
bre el tema pueda ser considerada muy amplia, especialmente en lo re-
ferente a ciertos períodos, como es el caso de su más reciente historia. 
Nuestro objetivo ha sido fundamentalmente el de intentar ofrecer una in-
troducción bibliográfica al sistema político que se ha conformado en Chi-
le, que pueda servir como punto de partida al estudioso del tema, por 
tanto, no pretendemos que nuestro trabajo tenga un carácter exhaustivo, 
sino que sea más orientativo y selectivo; en suma, que pueda resultar útil 
para aquellos que deseen emprender un trabajo de mayor profundidad 
sobre el Derecho Constitucional Chileno. Obviamente, no hemos agota-
do las fuentes, ni tampoco lo hemos pretendido; nuestra tarea ha queda-
do reducida a un cierto esfuerzo de síntesis, que nos ha permitido resal-
tar las obras que consideramos más representativas sobre cada uno de 
los aspectos tratados. 
Hemos intentado centrarnos fundamentalmente en las obras que 
versan directamente sobre el sistema político o que vierten conceptos y 
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explicaciones que juzgamos necesarias para la comprensión del mismo, 
y dentro de éstas hemos tratado de desechar los numerosos artículos en 
diarios y revistas no especializados que han tratado el tema. 
CRITERIOS CLASIFICATORIOS 
La clasificación que se ha hecho en el presente trabajo intenta ajus-
tarse en lo posible al esquema que se viene manteniendo desde el nú-
mero 32 de la Revista de Derecho Político, aunque incluyendo algunos 
matices de carácter específico que hemos considerado conveniente in-
troducir en aras del pragmatismo. 
Por supuesto, somos conscientes de que cualquier clasificación 
que sobre un repertorio bibliográfico se haga puede ser fácilmente cues-
tionable, ya que en la mayor parte de los casos se establece una difícil 
frontera entre los diferentes apartados en que forzosamente ha de divi-
dirse la presentación del trabajo. Dicha consideración no puede ser ajena 
al que hoy presentamos. Así, resulta en ocasiones sumamente complica-
do establecer la demarcación que un mínimo proceso selectivo debe si-
tuar entre unos y otros; a modo de ejemplo, podemos citar la dificultad 
que se plantea en no pocas ocasiones entre obras que pueden ajustarse 
a más de un apartado; tal es el caso de los aspectos económicos por un 
lado y los sociales por otro, o bien entre éstos últimos y los movimientos 
obreros y sindicales; otro tanto ocurre con la forzada división entre his-
toria política e historia constitucional; en estos casos se ha buscado una 
clasificación que favorezca al posible investigador que haya de utilizar el 
repertorio, de tal forma que, cuando el peso de la obra recaiga funda-
mentalmente sobre un apartado, se ha decidido incluirlo en el mismo, 
aunque su contenido o parte del mismo pueda tener cabida en otro, sin 
que se recoja nuevamente en este último. 
Complicación similar se nos ha presentado a la hora de presentar 
el apartado de Constitución en relación con los de Derecho Parlamenta-
rio, Gobierno y Administración, Transición Política y Reforma Constitu-
cional, e incluso Historia Constitucional. En este caso, se ha optado por 
incluir en Constitución a aquellos manuales y obras que tienen un carác-
ter general sobre el actual Régimen Político, aunque aborden necesaria-
mente aspectos referentes a otros apartados; igualmente, se han consi-
derado en este punto a aquellas obras que versan sobre la Constitución 
de 1925, al menos las que analizan la segunda parte de la vigencia de di-
cho texto, mientras que las de su primera época preferentemente se han 
incluido en el apartado de Historia Constitucional. 
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Los apartados en que hemos dividido el trabajo son: 
1. Economía y Sociedad 
1.1. Aspectos económicos. 
1.2. Aspectos sociales. 
2. Historia 
2.1. Historia política. 
2.2. Historia Constitucional. 
3. Régimen político. 
3.1. Derecho Constitucional. 
3.2. Derecho Parlamentario. 
3.3. Gobierno y Administración. 
3.4. Transición política y reforma constitucional. 
4. Procesos electorales. 
5. Fuerzas políticas. 
5.1. Partidos políticos. Obras generales. 
5.2. El nacionalismo. 
5.2.1. Obras generales. 
5.2.2. Partido Nacional-Montt-Varista. 
5.2.3. Pensadores nacionalistas de principios del siglo 
XX. 
5.2.4. El Nazismo chileno. 
5.2.5. Movimiento Nacionalista Chileno. 
5.2.6. Pratismo. 
5.2.7. Patria y Libertad. 
5.2.8. Movimiento de Acción Nacional. 
5.2.9. Otras obras. 
5.3. El popul ismo chileno. 
5.3.1. Ibañismo. 
5.3.2. Agrario-laborismo. 
5.4. La derecha chilena. 
5.4.1. Obras generales. 
5.4.2. El conservatismo. 
5.4.3. El l iberalismo chileno. 
5.4.4. Partido Nacional. 
5.4.5. La derecha hoy. 
5.4.5.1. El gremial ismo. La Unión Democrática 
Independiente. 
5.4.5.2. Renovación nacional. 
5.4.5.3. Unión de Centro Centro. 
5.4.5.4. Partido Nacional. 
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5.5. Partidos políticos demócratacristianos. 
5.6. El radicalismo y el frente popular. 
5.7. El Partido Demócrata o Democrático. 
5.8. El socialismo chileno y la unidad popular. 
5.9. Partido Comunista. 
5.10. Otras obras sobre diferentes movimientos de la iz-
quierda. 
Fuerzas sociales. 
6.1. Sindicalismo y movimiento obrero. 
6.2. Las iglesias y la política. 
6.3. Fuerzas Armadas y gobierno militar. 
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los dife-
rentes centros privados y públicos que se nos ha permitido visitar; entre 
ellos, debemos citar muy especialmente a los siguientes: 
— AIETI (Madrid). 
— BIBLIOTECA DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIEN-
CIAS SOCIALES (FLACSO) (Santiago de Chile). 
— BIBLIOTECA DEL CONGRESO (Santiago de Chile). 
— BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE (Santiago de Chile). 
— BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAME-
RICANA (Madrid). 
— BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA UNI-
VERSIDAD CATÓLICA (Santiago de Chile). 
— BIBLIOTECA NACIONAL (Santiago de Chile). 
— CENTRO BELLARMINO (Santiago de Chile). 
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1. ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
1.1. Aspectos económicos 
ACUÑA RIQUELME, Mario: Introducción del liberalismo económico en Chile, 
Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1963. 
AHUMADA, Jorge: Economic Development and problems of social change 
in Latin America, s/d. 
— En vez de miseria, Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, 1958. 
— La crisis integral de Chile, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, s/f. 
ALIAGA, I.: La economía de Chile y la industria del cobre, s/e, Santiago de 
Chile, 1952. 
ÁLVAREZ, Óscar: El desarrollo industrial de Chile, s/e, Santiago de Chile, 
1936. 
ARANDA, Serio, y MARTINELL, Alberto: Estructura económica. Algunas carac-
terísticas fundamentales, Ed. Siglo XXI, México D.F., 1970. 
ATRIA, Raúl: «Tensiones políticas y crisis económica: el caso chileno, 1920-
1938», en Estudios Sociales, n.- 1, Santiago de Chile, nnarzo, 1973. 
BAEZA VALDÉS, Sergio: «El capitalismo popular desde el puntó de vista de 
los inversionistas», CEP (Documento de trabajo), Santiago de Chile, 
mayo, 1985. 
BAKLANOFF, E.: «Model for economic stagnation: the Chilean experience 
with múlt iple exchange rutes», en Inter-American Economic Affairs, 
vol . XIII, 1959. 
BALASSA, Bella: «Experimentos de la política económica en Chile, 1973-
1983», en Estudios Públicos, n.^ 14, Santiago de Chile, 1984. 
BALTRA CORTÉS, Alberto: Crecimiento económico de América Latina, Ed. del 
Pacífico, Santiago de Chile, 1969. 
BALTRA CORTÉS, Alberto; HERRERA, Felipe, y SILVA, Rene: El futuro económico 
de Chile y América Latina, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1957. 
BARAN, P.: «The Política! Economy of Growth», Monthly Review Press, 
New York, 1957. 
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BARANDIARÁN, Edgardo: «La crisis financiera chilena», CEP (Documento de 
trabajo), Santiago de Chile, octubre 1983. 
BARDÓN, Alvaro; VIAL, ALVARO, y CARRASCO, Camilo: Una década de cambios 
económicos, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1985. 
BARDÓN, Alvaro, y otros: Itinerario de una crisis, Ed. del Pacífico, Santiago 
de Chile, 1972. 
BENGOLEA, Manuel: «Inversión directa de las empresas chilenas en el exte-
rior. Razones de una creciente necesidad», en Estudios Públicos, n.-
43, Santiago de Chile, 1991. 
BLAKEMORE, Harold: Gobierno chileno y salitre inglés 1886-1896. Balmace-
da y North, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1977. 
BITAR, Sergio (compilador): Chile: liberalismo económico y dictadura polí-
tica. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1981. 
BOENINGER, Edgardo: «Bases de un orden económico para la futura demo-
cracia en Chile», CEP (Documento de trabajo), Santiago de Chile, no-
viembre 1985. 
BoMAN, M., y PoMERANZ, M.: Investment in Chile, Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos, Washington, 1960. 
BRODER JOHN, Víctor: «Sobre el carácter dependiente de la burguesía in-
dustrial», en la obra Chile hoy, Chile-México, 1970. 
BRUNA, Guil lermo: «La libertad económica: elemento de un nuevo orden 
político», en Política, n.- 13, Santiago de Chile, septiembre, 1987. 
CÁCERES, Carlos: «Reflexiones sobre el futuro económico de Chile», en Po-
lítica, n.- 17, Santiago de Chile, octubre, 1988. 
CADEMARTORI, José: La economía chilena: un enfoque marxiste, Ed. Uni-
versitaria, Santiago de Chile, 1971. 
CAPUTO, Orlando, y PIZARRO, Roberto: «Dependencia o inversión extranje-
ra», en Chile hoy, México-Chile, 1970. 
CASTAÑEDA, Tarsicio: «Contexto socioeconómico y causas del descenso de 
la mortalidad infantil en Chile», CEP (Documento de trabajo), Santia-
go de Chile, 1984. 
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CASTRO, Sergio de: Introducción a "El ladrillo". Bases de la política econó-
mica del gobierno militar, CEP, Santiago de Chile, 1992. 
CELEDÓN, Carnnen: Contexto internacional, restricción externa y creci-
miento de la economía chilena, CIEPLAN, Santiago de Chile, jun io de 
1991. 
COHÉN, A.: Economic Changa in Chile 1929-1959, University Florida Press, 
Gainesville, 1960. 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA DE LAS NACIONES UNIDAS: Anteceden-
tes sobre el desarrollo de la economía chilena 1925-1952, Editorial del 
Pacífico, Santiago de Chile, 1954. 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO (CIAP): «Domestic Efforts 
and the Need for Extemal Financing for the Development of Chile», 
OEA/SEN/XIV, septiembre, 1967. 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN: Cuentas nacionales de Chile. 
1940-1954, Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, 1957. 
— Geografía económica de Chile, Imp. Universitaria, Santiago de Chile, 
1950. 
CORREA, Sofía: «Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal 
en Chile (1955-1958)», en Opciones, n.- 6, Santiago de Chile, mayo-ju-
nio 1985. 
CORREA PRIETO, Luis: Aspectos negativos de la intervención económica. 
Fracaso de una experiencia, Ed. Zig-Zag, Santiago de Chile, 1955. 
CORREA VERGARA, Luis: La agricultura chilena, Imp. Nascimiento, Santiago 
de Chile, 1938. 
CORTÉS DOUGLAS, Hernán: «El efecto de las recesiones internacionales en la 
economía chilena. Una visión histórica», en El Trimestre Económico, 
Santiago de Chile, diciembre 1985. 
— «Trade Reform and the Economy. The Chilean Experience», CEP (Do-
cumento de trabajo), Santiago de Chile, noviembre 1991. 
CUADRA F., Sergio de la: «Antecedentes históricos de la política arancela-
ria chilena», CEP (Documento de trabajo}, Santiago de Chile, diciem-
bre 1984. 
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CHEYRE V., Hernán: «Perspectivas de las finanzas públicas en el sexenio 
1984-1989», CEP (Documento de trabajo), Santiago de Chile, agosto 
1984. 
DÜRR, Ernest: «La economía chilena entre 1975-1985 a la luz del modelo 
alemán de economía social de mercado», CEP (Documento de traba-
jo), Santiago de Chile, 1986. 
EDWARDS, Sebastián: «Estabilización con liberalización. Diez años del ex-
perimento chileno con políticas de mercado libre, 1973-1983», en Es-
tudios Públicos, n.- 14, Santiago de Chile, 1984. 
ELLSWORTH, P. T. : Chile: an Economy in Transition, McMillan Company, 
New York, 1945. 
ENCINA, Francisco A.: Nuestra inferioridad económica, Ed. Universitaria, 
Santiago de Chile, 1955. 
ESCOBAR CERDA, Luis: Organización para el desarrollo económico, Ed. Uni-
versitaria, Santiago de Chile, 1961. 
ESCUELA DE NEGOCIOS DE VALPARAÍSO: La economía chilena bajo el gobierno de 
Unidad Popular, Ed. Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 1974. 
EYZAGUIRRE, Jaime, y CLARO, Ricardo: Elementos de la ciencia económica, 
Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, 1966. 
FALETTO, Enzo, y MARTENER, Gonzalo (coords.): Recuperar el futuro. Estilo de 
desarrollo, (UNITAR/PROIAL), Santiago de Chile, 1986. 
FELIU, Guil lermo: «El Estado y la empresa privada», en Política, n.-13, San-
tiago de Chile, septiembre, 1987. 
FERNÁNDEZ, Alejandro: «Expectativas, credibilidad e inconsistencia. Leccio-
nes de la política antiinflacionaria chilena, 1990», en Estudios Públi-
cos, n.- 42, Santiago de Chile, 1991. 
FERNÁNDEZ, Osvaldo: Del fetichismo de la ideología al fetichismo del capi-
tal, Ed. LAR, Santiago de Chile, 1982. 
FERRADA URZÚA, Alfonso: Historia comentada de la deuda externa de Chile. 
1816-1945, Santiago de Chile, 1945. 
FERRER, Aldo, y otros: América Latina. Deuda, crisis y perspectivas, Ed. 
Cultura Hispánica (ICI), Madrid, 1984. 
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FoNTAiNE, Arturo: Los economistas y el Presidente Pinochet, Ed. Zig-Zag, 
Santiago de Chile, 1988. 
FoNTAiNE, Juan Andrés: «El Estado y el ahorro provisional», CEP (Docu-
mento de trabajo), Santiago de Chile, noviembre 1981. 
FoxLEY, Alejandro: El problema de la deuda externa visto desde América 
Latina, CIEPLAN, Santiago de Chile, 1985. 
— «Inflación con recesión: las experiencias del Brasil y Chile», El Tri-
mestre Económico, n.- 47, México D.F., octubre-diciembre, 1980. 
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